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Maria Kovero siirtyi Kumpulan tiedekirjastosta Terkon
apulaiskirjastonjohtajan virkaan 1.9.2007 alkaen. Maria valittiin virkaan 7
hakijan joukosta. Marian tehtäviin kuuluvat mm. kirjastonjohtajan sijaisena
toimiminen sekä hankintaan liittyvät työtehtävät.
Marja-Leena Yli-Vakkuri jäi eläkkeelle kirjastoamanuenssin virasta
1.5.2007. Marja-Leenan tehtäviin kuului mm. viitteiden tallennus Julki-
tietokantaan. Marja-Leena työskenteli aiempina vuosina Silmä- ja
korvaklinikan kirjastossa.
Kristiina Solja, kirjastoamanuenssi, jäi eläkkeelle 1.7.2007. Kristiina oli
päävastuussa Terkon sisällönkuvailutyöstä. Kristiinan työtehtäviin kuului
Medic-tietokannan sisällönkuvailu. Kristiinan seuraajaksi kirjastoamanuessin
virkaan nimitettiin Rosa Venäläinen 1.9.2007. Rosa valittiin virkaan yli 30
hakijan joukosta. Rosa on ollut Terkossa määräaikaisena vuodesta 2004. Rosan
tehtävänkuvaan sisältyy asiakaspalvelua, Medic-indeksointia ja Julki-
tallennusta.
· Rosan haastattelu löytyy tästä samasta Verkkariin numerosta.
Klara Wentzel, Terkon asiakaspalvelun esimies, jäi eläkkeelle
kirjastoamanuenssin virasta 1.8.2007. Klaran seuraajana Terkon
palvelukeskuksen esimiehen tehtävissä jatkaa Marjatta Karapuu. Marjatan
virkanimike muutettiin kirjastoamanuenssista kirjastonhoitajaksi 1.8.2007.
Marjatta on ollut Terkossa töissä vuodesta 1991 ja työskennellyt viime vuodet
Terkon asiakaspalvelussa sekä luettelointiin liittyvissä tehtävissä. Aiempina
vuosina Marjatta on työskennellyt myös Lasten- ja Neurologian klinikoiden
kirjastoissa sekä Terkon kaukopalvelussa.
Ulla Salomaa, Terkon tiedottaja jäi eläkkeelle 1.7.2007. Ulla Salomaan
seuraajana aloitti Anna-Mari Koivula heinäkuun alussa.
· Ullan ja Klaran haastattelu löytyy tästä samasta Verkkariin numerosta.
Tom Tevajärvi, siviilipalvelusmies, aloitti Terkon asiakaspalvelussa
syyskuussa. Tomin työjakso kestää heinäkuuhun saakka.
